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Como en años anteriores la Bibliografía histórica sobre la ciencia y la 
técnica en España pretende recoger el mayor número posible de libros y 
artículos sobre historia de la ciencia y de la técnica aparecidos en España 
o publicados por autores españoles a lo largo del año 1990, incorporando
además trabajos publicados en 1988 o 1989 que no habían sido recogidos
anteriormente.
Las referencias se presentan ordenadas alfabéticamente por el apellido 
del autor y siguiendo las normas bibliográficas más usuales. El índice de 
materias se ha confeccionado ordenando alfabéticamente las palabras 
clave extraídas de cada uno de las publicaciones y las entradas remiten, 
mediante el número asignado en el repertorio, a los diferentes trabajos. 
Este año la Bibliografía incorpora también un índice de autores, puesto 
que pensamos que facilita una más completa recuperación de la infor­
mación. 
Nuevamente debemos ágradecer sinceramente la colaboración de todos 
los investigadores que nos han suministrado información sobre sus publi-
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caciones y esperamos seguir contando con esa ayuda, sin la cual la Bi­
bliografía no sería posible. 
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